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 )61(⌮ㄽࡢ఍≉ᅾ
 ̿̿ྜሙࡢẶP ࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟Ẽࡀ㢟ၥྐṔ̿̿
 
 㸧㒊Ꮫ⛉ྜ⥲Ꮫ኱ᓥᚨ㸦ே┤ཱྀ໫
 
⦋⤒㸬㸯
ࠊࢆࡾྲྀࡁ⪺ࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋᑐ࡟㸧ᛶዪ௦02㸦ẶP࡟᪥11᭶21ᖺ1102ࠊࡣ✏ᮏ 
࡟఍≉ᅾࠋ)1ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂᵓ෌࡚࠼᭰࡭୪ᐅ㐺࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡾࢃఏࡀ࿡ព
ࡣᐙືάᛶዪࡓࡋࡾྲྀࡁ⪺࡛ࡲࢀࡇࡀ⪅➹ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀ࣮ࣂ࣓ࣥᛶዪ
ࡿ࡞࡜ᡭ࠸ᢸࡿࡓ୺ࡀᒙᖺⱝࠊ࡟⯡ ୍ࠋࡿ࡞࡜ࡳࡢẶPࡣ௦02ࡕ࠺ࡢࡑࠊ࡛ྡ4
࡛୰ࡢࡑࡣẶPࠊࡀࡿࢀࡉ࡜ᛶ≉ࡢື㐠⩏୺እ᤼ࡓࢀࡲ⏕࡟༙ᚋ௦ᖺ0002ࡀࡢ
 ࠋࡿࡍᒓ࡟᪉࠸ⱝࡶ
 
ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟἞ᨻ㸬㸰
║㸧࡟἞ᨻ㸦࡜↛⮬ࠊࡾࡥࡗࡸࡽ࠿ࡇࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ࡽࡶᶒᣲ㑅ࡽ࠿ṓ02 
࡯ࠊ↛඲ࠋࡡࡼࡍ࡛࣮ࣃࣛࣃࢵࣃࠊࡣ๓௨ࢀࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅྥࢆ
ࢸࠊࡋ࠸࡞ࡲㄞ࠿ࡋ࠸ࡽࡃ஦グ㠃୕ࡶ࠿ࢇ࡞⪺᪂ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ࿡⯆࡝ࢇ࡜
ࢇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽࡶࡽࡓ࠼㉸ṓ02ࠊᶒᣲ㑅ࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࠊ࠿࡜ḍࣅࣞ
ࢇࡍࡲࡌឤ௵㈐ࠊ࡜࠺ᛮ࡜ࡼࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵࡟᮶ᑗࡢᅜࡣ⚊୍ࡢศ⮬ࡶ⚾ࠊ࡛
࠺ࡼ࠺ゝࡀ᪘ᐙࠊࡣ࠺࡯ࡢึ᭱ࡓࡗ࡜ࢆᶒᣲ㑅ࠋࡍࡲ࡚ࡗ⾜㸧ࡣ࡟ᣲ㑅㸦ࠋ࡛
࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡣඛ⚊ᢞࠋ࡝ࡅࡓࡋ࡛ࡌឤ࠸⏑࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿࡜ࡿࢀධ࡟ࢁࡇ࡜࡞
 ࠋࡋࡍ࡛ඪẸ⮬ࡶ㸧ᣲ㑅ࡢ㸦㛫ࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ඪẸ⮬࠶ࡲࡎ
ࡳࠊࢁࡔ࿴ᖹࡤࢀ࠸࡚ࡗᡶ࠼ࡉ㔠⛯࠺ࡶࠊ࡛ࢇ࡞࣍࢔ࡣ௦ୡࡢぶࡢࡽࡕ࠺
㸧ࡣ㡪ᙳࡢぶ㸦ࠋࡶ࡚ࡗ࡭ࡷࡋఱࠊࡼࡍ࡛࠸࡞ࡽ࡞࡟ヰࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓ
 ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ぶ㸧ࡣヰࡢ἞ᨻ㸦ࠋࡣࡕ࠺ࠊࡡࡍ࡛࠸࡞ࡃࡓࡗࡲ
 
                                                                 
ᛶዪࡕ࠺ࡢࡑࠋ↷ཧࢆ㸧e ,d ,c ,b ,a2102㸦ཱྀ໫ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢ࡛ࡲࢀࡑ㸧1
࡛ᐃணࡿࡍ㛤බ࡛ᘧᙧ࡞࠺ࡼࡢ✏ᮏࢆศဨ඲ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵ࠿ࡋே1 ࡣ
 ࠋࡿ࠶
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Ⓨฟࡢࡽ࠿⩏୺ṇಟྐṔ㸬㸱
ࡢ᪥ᅾ࡟ࡾ࿘ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞Ⅼ᥋ࠋࡣࡕ࠺ࠊࡍ࡛࠸࡞࠸㸧ࡣேᅜእ࡟ᅖ࿘㸦 
㸧ࡣ࡜᪥ᅾ㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢃ఍ฟ࡜ࡗࡻࡕࠋ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡶࡢ࡚ࡗᏊ
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀⅬ᥋
ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶࠿࡜㢟ၥࡢ፬Ᏻ៘ࠊ࡜࠺࠸ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ㸧ࢆᚰ㛵ࡢⓎึ㸦
ࡃࡷࡕࡴࠊ࡚ࡋ࡟፬Ᏻ៘ࡾࡸ⌮↓ࢆேࡢዪࡢே㩭ᮅࡣ㌷ᮏ᪥ࠊ࡛ᰯᏛࡶࡽ⚾
࠸࡜㸽࡞࠿ᙜᮏࡣࢀࡇ㝿ᐇࠊ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡅཷ࡜ࡗࡎࢆ⫱ᩍ࠺࠸࡜ࡓࡋ࡟ࡷࡕ
ၥࡢ፬Ᏻ៘ࡶ࡛௒ࠊ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡁ࡚࠸‪ࡀ࿡⯆ࡽ࠿ၥ␲࡞⣧༢࠺
ࡢࡿ࡞␗࡜ᐇ஦ࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗゝ࣮ࡷࡂ࣮ࡷࡂ࡜ࢁࡋൾ⿵ࡣࡽேࡢഃᕥࠊ㢟
 ࠋࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡷࡁ࡞ࡋㄽ཯࡚ࡋฟኌࡶࡕࡗࡇࠊࡤࢀ࠶࡛
ࡿ࡞࡟᭶ 8ࠋ࠿࡜㢟ၥதᡓࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆ᵓ⤖ࡽ࠿࠸ࡽࡄᅬ⛶ᗂ
ࡀᮏ᪥࡟࡞ࢇࡇ࡛ఱࠊ࡚࡚ぢࢀ࠶ࠋࡡࡼࡍࡲࡾࡸ࡛ࣅࣞࢸ࠿࡜㞟≉தᡓࠊ࡜
ࡽ࠼ᩍ࡟ㄡࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢀࢃ࠸࡜࠸ᝏ࠸ᝏ
 ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗᐤ࡟ྑࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀ
ࠊ࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓ࡭ㄪࡶ࡛ศ⮬࡟እ௨࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ᩍ࡛ᰯᏛࠊ࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱
࠿࡚ฟᰯ㧗㸧ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡭ㄪ࡛ศ⮬㸦ࠋ࡚ࡗࠖࢃ࠺㐪࡜ᐇ஦ࠊ࠶࠶ࠕ
ࡉᨺゎࡽ࠿ᙉຮࡢᰯᏛࠋࡋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞࢆᮏ࡞ࢇࢁ࠸ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡽ
 ࠋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵㄞࢆᮏ࡞ࡁዲ̿̿ࢆ࡜ࡇ࡞ࡁዲࠊ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢ࡚ࡗࡓࢀ
ࠊ࡞ࡔࢇ࡞᪘Ẹ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡗゝࡢࡔࢁࡋൾ㈺࡚ࡋ㛵࡟௳ࡢ፬Ᏻ៘ࡣே㩭ᮅ
࢔ࣜࢥ᪥ᅾ࡜ᅜᮏ㸦ࠋࡀ┠㡯ࡿ࡭ㄪࠊࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡜
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᏐᩥ࠺࠸࡜⾜㐃ไᙉࡶ࡟୰ࡢ᭩⛉ᩍࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ㞳㊥㸧࡟ࣥ
ࡢ࠺࠸࡜ᙇ୺ࡿ࠸࡚ࡗゝࡢே㩭ᮅ᪥ᅾࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࡔ㢟ၥࡢ፬Ᏻ៘ࠋࡽ࠿
࡜࠺࡝ࡀ⾜㐃ไᙉࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺㐪࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡜ࡢࡓࡁ࡚ࡗ⩦࡛ᰯᏛࠊࡣ
ࡿ࡭ㄪ࡛ศ⮬࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࠊ࡝ࡅࡓࢀࡉࡾࡓ࠼ᩍ࡚ࡗ⾜㐃ไᙉࡣ࡛ᰯᏛࠊ࠿
 ࠋ࠺࠸࡚ࡗࠖ࡞ࡔࢇࡓࡗ࠿㐪ࡶࢀࡑࠕࠊ࡜
ࡁࡗࡣ࡟࡞ࢇࡇࠊࡶ࡛⾜㐃ไᙉࡶ࡛፬Ᏻ៘ࠊ࡝࡯ࡃ࠸࡚࡭ㄪࡤࡅ࠸࡚࡭ㄪ
ࡗ࠺ࢁࡔࢇࡓ࠼ᩍ࡟ᚐ⏕ࠊࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎ࡜ࢇࡷࡕࡀᐇ஦࠸࡞ࡋࡾ
࡟᭩⛉ᩍࡢ࡛ࡲᰯᏛᑠࠊ㝿ᐇࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞⤌ᩍ᪥ࡀࡢࡿࡓᙜࡕࡪ࡛ࡇࡑࠋ࡚
ࡽ࠿ᰯᏛ୰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀࡉグ᫂ࡀẅ⹢኱ி༡࡜⾜㐃ไᙉ࡜፬Ᏻ៘ࠊࡣ
࠺ࡶࡣ⾜㐃ไᙉ࡜፬Ᏻ៘ࠋࡾࡓࡗࢃኚ࡟ࠖ ௳஦ி༡ࠕࠊ࡚ࡋࡲࡾࢃኚ᭩⛉ᩍࡣ
号62第究研学科会社学大島徳
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࠿࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࠊࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌᐇ஦ࠊ㝿ᐇࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡉグ⾲
ࡑ࡛ᰯᏛࠊࡡࡼࡍࡲࡕ❧⭡࡟⣧༢ࠋ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡏ㍕ࡣ࡟᭩⛉ᩍࡽ
 ࠋ࠿࡜ࡓ࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࠺
ࡍ࡛ࡅࡔ㢟ၥࡢࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚࠼ぬࡃࡼ࠸ࡈࡍ㸧ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㏙グྐṔ㸦 
ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡀ㏙グࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗࢃኚࡶ࡛ᰯ㧗ࠋ࡚࠸ࡘ࡟ヰࡢதᡓࠋࡡ
ࡕ࡟㏫ࠊ࡜ࡿࡅཷࢆࡾ࠿ࡤ⫱ᩍ࠺࠸࡚ࡗࡼࡔࢇࡓࡗ࠿ᝏࡣᮏ᪥ࠊࡡࡶ࡟࠺࡝
ࠊ࡟⣧༢࡛ࢀࡑࠋ࡞࠸ࡓࡳࠖ 㸽ࡢ࡞ᙜᮏࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡞ࡶࡃࡓࡋⓎ཯࡜ࡗࡻ
❧ࡀ⭡ࡶࡢࡿ࡚ࢀࡽ㈞ࣝࢸࢵࣞ࡞࠸ࡓࡳࠊࡓࡗࡔ≢ᝏปࡃࡈࡍࡣ♽ඛࡢࠎᡃ
 ࠋࡋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡶᚓ⣡ࠊࡋࡘ
 
࡬఍≉ᅾࡽ࠿ixiM㸬㸲
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜㐩཭㸧ࡣ᫬ࡓࡗධ࡟ixiM㸦 
ಖࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸᖺ 5ࠊ4 ࡣయ⮬ ixiMࠋࡡࡍ࡛࣮ࣝࢶࡢࡵࡓࡿ࡜ࣥࣙ
᝟ࡢಀ㛵Ᏺಖ㸦࡛ ࢺࢵࢿࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟๓ᖺ4ࠊ3 ࡣࡢࡓࡋࡔࡾධ࡟⣔Ᏺ
ࡓ࡚ࡗධࡾ࠿ࡗࡤ࠿࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ⣔Ᏺಖࠋࡡࡍ࡛ixiMࠊࡣ㸧ࡢࡿᚓࢆሗ
ᮏ᪥̿̿ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡋᙇ୺࡚ࡗ࠸ࡋ࠿࠾ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿࠾ࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࡛ࢇ
ᛮ࡜ࡗࡎࠊࡣ࡚ࡗࠖࡿ࡚ࡂࡍࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀయᅋࡢே㩭ᮅࠕ࡛ࡲࡇࡇ̿̿ࡣே
ࡶ࡚ࢀࡽ࡞ࡃࡁ኱࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡆୖኌ࡛࠿ࡗ࡝ࠋ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ
 ࠋ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡋࡿᅔ
┒ࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ⣔Ᏺಖ࡟≉ࠊࡣࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡾ࡜ࢆᶒᨻࡀඪ୺Ẹ
࡛࠸ࡥࡗ࠸ࠊ࠿࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡿࡍᑐ཯࡟ᶒᨻཧேᅜእࠋ࡛ࢇࡍࡲࡾࡀୖࡾ
ࠖ࠸ࡉୗ࡚᮶ࡣேࡿࡁ࡛ຊ༠ࡽ࠿ࡍࡲࡋࢆࡾ㓄ࣛࣅࠕ࡛ࡇࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡁ
ࡀேࡢ⣔Ᏺಖࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛఍≉ᅾࡣࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡛ࡃ㏆ࡀࡢ࠺࠸࡜
ࡲࡋຍཧࡣ࡟ࢀࡑࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࡾ㓄ࣛࣅࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ேಶ
ึ᭱␒୍ࡀࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ᶒᨻཧ㸧ࡣ࣐࣮ࢸ㸦ࠋࡓࡋࡲࡋຍཧ࡛ࡳ㎸ࡧ㣕ࠋࡓࡋ
↓࡟ࡾࡲ࠶㸧ࡣࡢࡓࡋຍཧ㸦ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ࡽࡃ๓ᖺ2 ࡝࠺ࡻࡕࡀࢀࡑࠋࡡࡍ࡛
ࠊࡣ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋື⾜ࡶ࡛ࡘ1 ࠿ఱࠋࡣ᫬ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ᪉ࡢே࡞ᚰ㛵
ࡢࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࣔࢹ࡟᪥᭙᪥ࠊࡽࡓࡗࡔᙜᮏࠋ࡞࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽࢃኚࡘ࡜ࡦఱ
 ࠋ㺃㺃㺃࠺࠸࡚ࡗࠖ࡞࠺ࢁࡔࢇ࠿࠸࡜࠸࡞ࡽࡸࠕࡶ࡛ࠋࡡࡢࡶࡍ࡛࠸ࡉࡃಽ㠃
ࢆᶒ≉᪥ᅾࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ࡟ྡయᅋ࡚ࡆᥖࢆⓗ┠࡟☜᫂ࠊࡣయᅋࡢࡕ࠺ 
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ࡗධࡽ࠿ࡿࡍㄪྠࡀศ⮬ࢇࢁࡕࡶࠊ࠶ࡲࡣࡇࡑࠊࡿ࠶࡛ࠖ఍ࡢẸᕷ࠸࡞ࡉチ
࡞࠿ࡿࡂࡍ࠿࡛࡟ࡾࡲ࠶ࡀຊໃࡢࡽேࡢ᪥ᅾࠊࡤ࠼࠸࡛ᮏ᪥ࡶ࡛ࠋࡋࡍࡲ࡚
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗධ࡟఍≉ᅾࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜
࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀయᅋࡿࡍᑐ཯࡟ᶒ≉ࡢேᅜእ㸧ࡣࡅ࠿ࡗࡁ㸦 
␒୍ࡀయᅋࡢࡇࠊ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟ྡయᅋࢆࢀࡑࡃࡋṇࠊࡽࡓࡋ⣴᳨ࢺࢵࢿ
࡚ࢇ࡞⏬ືࠊ⚾ࡽ࠿ࡔࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁධࡣࢀࡇ࠺ࡶࠋ࡛ࡢࡓࡋࢺࢵࣄ࡟ึ᭱
࠿࡜ࠖ ࡽ࠿ࡿ࡚ࡗࡀୖࡾ┒ࠕࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ぢ࡚ࢇ࡞⏬ືࡶ࡛௒ࠊࡋ࠸࡞࡚ぢ
ࠋࡃ࡞ࡃࡓࡗࡲࡶࡢ࡞ࢇࡑ࠿࡜ࠖࡽ࠿ࡔ࠺ࡑࡋᴦࠕࠊࡃ࡞ࡷࡌ㺃㺃㺃࡞ࢇࡑࠊࡡ
ࡲࡾࡸࣔࢹࡘ࠸ࡘ࠸ࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࢀධ࡟༢⡆࡚̿̿ࡗධ࡟ࡄࡍ
ཧ㸦ࠋࡡࡓࡋࡲࡋຍཧ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ᮶࡛࣮࣓ࣝࡀሗ᝟࠺࠸࡚ࡗࡍ
ࠊࡡ࡛ࢇࡓࡋ࡛ᐉ⾤ࡢ๓㐃⥲㩭ᮅ̿̿࡝ࡅࡓࡋࡲࡋᙇ⥭࡜ࡗࡻࡕ㸧ࡣ࡟᫬ຍ
 ࠋࡡࢀ࠶
 
⥆ᣢࡢⅭ⾜㸬㸳
ࡲ௒ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡔⓗᮇ⏬ࠋࡡࡓࡋ࡛ⓗᮇ⏬㸧࡚ࡳ࡚ࡋຍཧ࡚ࡵึ㸦 
ࠋࡋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸ࠊே⯡୍࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡗゝ࠸ࡸ࠸ࡸ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㐃⥲㩭ᮅ࡛
ⓗᮇ⏬ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡛ࢇᣮ㈇຾ྥࡗ┿㺃㺃㺃࠼ࡡࡢࡔࠖࡅ⾜࡚ฟࠕࠊ࠺ࡶࢆࢀࡑ
ࠊ࡛ࡢࡍ࡛యᅋẸᕷࡣࡕ࠺ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⩼ ྑࠋࡡࡍࡲ࠸㐪㸧ࡣ࡜⩼ྑ㸦ࠋ࡜࡞ࡔ
࡜࠺ࡑࡸቑே࡟ูࡣ⩼ྑࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࡞࡟ᙧࡃ࠸࡚࠼ቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡀேࡢ⯡୍
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡃ࡟ࡁ࠸࡚ࡗධࡣ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛࡞ࢇࡑ࠿
ࡓࡗࢃ⤊ࡾࡸࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡋᙇ⥭ࠊ࡛ࢇࡓࡋࡲࡾࡸ࡚ࡵึࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀ័ 
ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝࢀࡑ㸧ࡣ࡚ࡘ࠿㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼࡾࡥࡗࡸࡣ࡟ᚋ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ゝ࡛ࡲࡇࡇࠊࡶᮏ᪥࡜ࡗࡸࠋࡋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࠿࡜ఱ࠿࡜ูᕪ
 ࠋ࡟ᙜᮏࠊࡡࡍ࡛ⓗᮇ⏬ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡓ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡗᅇࡃ᪩ࡀሗ᝟ࠊࡣ࡜ࡇ࠸࠸㸧࡚ࡋຍཧ࡟ື㐠㸦
࠿࡜࣮ࣜࣛࣕࢠࠊࡾࡥࡗࡸ࡜࠶ࠋ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࡅ⪺ࢆヰࡢே࡞ࢇࢁ࠸ࠋࡼࡍ
ࡣࡇࡑࠋ࠿࡜ࡓࡁ࡚ฟࡽ࡯ࡽࡕࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡗゝ࡚ࡗࠖࡍࡲ࡚ࡋ᥼ᛂࠕࡶ࡛
 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠶ᩫ⏥ࡾࡸ
୍ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞㓄ᚰࡀᅜࠋ࡛ࡢࡍࡲ࡚ࡋ㓄ᚰࡃࡈࡍࡢࡶࢆ᮶ᑗࡢᅜ 
೫࡟ᕥࡣࡢ࠺࠸࡜ᮏ᪥ࠊࡡᚋᡓࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟ゝ
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ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᡠ࡟୰ࢇ┿ࢆࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡂࡍࡾ
ࡓࡁ࠸࡚ࡋᡠࡣ࡛ࡲ࠸ࡽࡃ࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡛ࢇ࠿࠸࡛ࡲ࡟ྑ
ࡶ࡚ࡳதᡓࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡽ࠿࠸ࡽࡃᰯᏛᑠࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡁዲ࡜ࡗࡎ㸧ࡣᅜ㸦ࠋ࡞࠸
࠼ࡽࡶ࡚࠼ᩍࡣ࡛ᰯᏛ㸧ࡶ࡜ࡇࡢⓚኳ㸦ࠋࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࠸ࡇࡗ࠿ࡣ㌷ᮏ᪥
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠿࡜㸧ᡯ㸦81 ࡣࡢࡓᚓࢆ㆑▱࡚ࡗࠖୗ㝎ⓚኳࠕࡃࡋṇࠊ࡛ࡢ࠸࡞
 ࠋ࠿࡜ヰ⚄ᮏ᪥̿̿ࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞᮏ࡛ศ⮬
࡞ࡃࡼ࡟ࡵࡓࡢᮏ᪥࡜࠺࠸ࡃࡁ኱ࠊࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡿࡍᙎ⣕ࢆ᪥ᅾ࡛ࢇ࡞
ࠊ࡛ࡲࡿ࡞࡟Ṇᗫࠊࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ᶒ≉᪥ᅾࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍᙎ⣕ࡽ࠿࠺ᛮ࡜࠸
࡟ᛴ࡟ࠖᶒ≉᪥ᅾࠕ㸦ࠋࡋࢇ࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃࡿࢀᢡࠋࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸ࡛ࡲࡿ࡞ࡃ࡞
ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔࡶ࡝Ꮚࡣ᫇㸧ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆᚰ㛵
ࡼࡿࡃ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡀᶒ≉ࠊࡓࡗ࠶ࡾࡥࡗࡸࠕࠊ࡜ࢁࡱࢁࡱ࡚ࡗ࡞࡟㏆᭱
 ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶࡁ࡚ฟࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡟࠺
ࡿࡍືάࡤࢀ࠶ࡀ㛫᫬ࡁ✵ࠊ࡛ࡢࡍ୍࡛➨ࡀ࠺࡯ࡢά⏕ࡢศ⮬㸧ࡣຍཧ㸦 
ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ㞃㸧ࡣ࡟ேࡢᅖ࿘㸦ࠋࡋࡍ࡛஦኱ࡶ㛫᫬ࡢศ⮬ࠋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜
཭ࠊࡣࡢࡿࡍࢆヰࡢࡕࡀࡕࡀࠋࡡ࡝ࡅࢇࡏࡲࡋࡶ࠸ゝ࡚࠼࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞
࠶ࠕࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࡭ࡷࡋ࡚ࢀࢃゝ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜࠿࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡣ࡟㐩
࠿ศ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡛㒊୍ࡶ࡛㐩཭ࠋ࡚ࡗࠖࡔࢇ࡞ᅜ࠸࠸࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗᮏ᪥ࠊ࠶
࠸࡞࠿࠸࡚ࡋ⤖┤ࡣ࡟ືά࡛ఱࠊࡣࡕࡓᏊ࠺࠸࠺ࡑࠋࡽ࠿ࡿ࠸ࡀᏊࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊ࠿࡜ࡾࡓࢀࡽ᧜⏬ ືࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶࡵࡓࡢ㌟ಖࡾࡥࡗࡸࠊ࡜࠺࠸࡜࠿
ࡶᏊࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ဨ఍࣮࣓ࣝ㸧ࡣேࡢᅖ࿘㸦ࠋ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࠺ࡑ
࠿࡜ࠖ ࡿᅔࡽࡓࢀࡤ࡟ேࡢ♫఍ࠕࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ࡟ືάࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ࡽ࡯ࡽࡕ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋࢆ஦௙ࡀศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡋ፧⤖ࡣྜሙࡢ⚾ࠋࡡ࠿ࡍࡲࡾ࠶
࡞༴㸧ࡣኵ㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡿࢀࡤ࡟♫఍ࡽ࠿ࡔࠊࡋࡍ࡛࠸
࠺࠸࡜ࠖ ࡽࡓࡗࡸࡽࡓࡗ࠿ࡓࡾࡸࠕࠋ࡝ࡅࡍࡲࡋࡣ㓄ᚰ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡋࡣࢀࡑ㸧ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗㄏ㸦ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ
ࢃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡿࢀࡉࡏࡽࡀ᎘࡞ࢇ࡝ࠊࡡࡾࡥࡗࡸ㸧ࡣࡢࡿฟ࡟๓ே㸦
࡜࠸࡞࠿⾜ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡃࡓࡁ⾜࠿࡜ࣔࢹ࡟ᙜᮏࡤࢀࡁ࡛ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅ
ࡉࢆ⏬ື࠿࡜┿෗࠺࠸࠺࡝࡛ࡇ࡝ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࠊ࡞࠿࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ
࡜ࡿ࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢᩓⓎࢫࣞࢺࢫࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡿࢀࡉࡽ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࠺ࡑࡣே࠸ࡓࡁ྇ࢆ఍≉ᅾࠊࡿ࡚ࡗࡸࡀࡕࡓே࠸ࡋᐢࠊ࠿
）61（理論の会特在
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ࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡉ≢㏻ᬑࡣࢡࢫࣜ࠸ࡁ኱࡛ࡲࡇࡇ࡟ࡵࡓࡢᩓⓎࢫࣞࢺࢫ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣᢠ᢬㸧࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸦ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋࡽࡉ㢦ࠋ⚾ࠊࡡ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ㯲࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔ
᮶ᑗࡢᅜࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡅཷࢆ࠿࡜ࡏࡽࡀ᎘ࠊࡋࡶ࡟௬ 
ࡇࡑࡣຊືཎࠊᒁ⤖ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠸࡞࠿⾜ࡤ࠼ᛮࢆ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿࡚ᚓࢆᶒᣲ㑅ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡋ⤖┤࡟
࡜ࡗࡻࡕࠊࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ࡘࡎṌ༙ࠊࡶ࡜ࡎࢃゝࡣ࡜ࡘࡎṌ୍ࠋࡡࡓࡋࡲࡁ࡚
 ࠋ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡗࢃኚࡶ࡛
 
࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸬㸴
ࡍ࡛๓࠸ࡽࡃᖺ 3ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࠊ࠸ࡽࡃ᫬ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡾྲྀࢆᶒᨻࡀඪ୺Ẹ 
ࡇࠕࠊࡣ࠿࡜㐩཭ࡿ࠶ࡢᚰ㛵ࡃࡈࡍࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ㸧ࢺࢵࢿࡣࡢࡓࡗ▱㸦ࠋࡡ
↛඲㸧ࡣேࡢࡑ㸦ࠋ࡛ࡢࡓ࠸ࡶᏊࡿࡃ࡚ࡗゝ࡚ࠖࡗ ࡡࡼ࠸࡞༴࡚ࡗ᱌ἲ࠺࠸࠺
ࠖࡗ 㸽࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡣヰ࠺࠸࡚ࡗᶒᨻཧேᅜእࠕࠋࡡࡍ࡛ே⯡୍ࡢ㏻ᬑ
ࠋࡡࡍ࡛๓ࡿ࡞㸧࡟ᶒᨻඪ୺Ẹ㸦ࠋ࡚࡚࠸⪺ヰࠊࡋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࠋ࡚
2ࠊ1ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗ㏻ࡀ᱌ἲࠋࡡࡼࡍ࡛㡯஦せ㔜᭱㸧ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬㸦
ඛᖺ03 ᖺ02 ᖺ01ࠊ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠺࡝࡛ᖺ
࡟ࠎᚎࠋ࡚ࡗࢀ࠶ࠊࡡࡼࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡷࡌࡢࡶࡢேᮏ᪥ࡀᮏ᪥ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ
ࡾ࠶ࡾࡲࢇ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜தᡓ࡞࠸ࡓࡳதᡓளᮾ኱࡟ໃ᫬ࡈࡢࡇ̿̿࡟ࠎᚎ
 ࠋ㺃㺃㺃࠺࠸࡜࡚ࡗ౑㝲㌷ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞࠼
᪉ᆅࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠼ࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ␎౵ࡢ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡇࠊࡔࡓ
࡞࠺ࡼࡃ⪺ࡾ࠿ࡗࡤぢពࡢࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᅋ㞟㸧࠺࠸࠺ࡑ㸦㺃㺃ࡀ㐃⥲㩭ᮅࡣ࡛
ᨻཧࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡋࡿࡃ࡚ࡗࢃ㛵ࡶ࡟ᨻᅜࡣࢀࡑࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ฟࡀဨ㆟
ࡢே㩭ᮅࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࠸ࡀ࠺࡯࠺ࡽࡶ࡚ࡋ໬ᖐࠊࡽࡓࡗࡔࢇ࠺࠸࡜ᶒ
ࠊ࡞࠿ࡿ࠶ࡾࡥࡗࡸࡣศ㒊࠸࡞ࡁ࡛⏝ಙ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ໬ᖐࠊࡣྜሙ
ࡽᙼ↛ᙜࡣ฼ᶒࡌྠ࡜ேᮏ᪥ࡤࢀࡍ໬ᖐࠊ࠶ࡲࡶ࡛ࠊࡔࡓࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽ࠼୚ࡶ࡟
࠸࠸ࡽࡓࡗᖐ࡟ᅜࡢศ⮬࡟ูࡽࡓࡗ࠶࠿ఱࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡌឤࢆࡉ௵㈐↓
ࡄࡷࡕࡄࡅࡔࢀ࡝ࡀᮏ᪥ᚋ௒ࠊ࡚ࢀࡲ⏕࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡼ
࡜ឤ௵㈐ࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞࠿ࡋࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡟ඹ࡜ᮏ᪥ࠊࡀ࠺ࢁ࡞࡟ἣ≧࡞ࡷࡕ
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࠸࠺ࡢࡀ࠶ࢇࡲࡾ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢ࠿࡞ࠊእᅜࡢே࡟ཧᨻᶒࢆ୚࠼࡚ࡶࠋ୕
ୡᅄୡ஬ୡ࡟ࡲ࡛࡞ࡗ࡚ࠊࡎࡗ࡜ࡇࡢඛࡶ᪥ᮏ࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࡅ࡝ࡶࠊ
ᖐ໬ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋぶࡢᅜ⡠ࡣኚ࠼ࡀࡓ࠸࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊࢃ࠿ࡽࢇ࡛ࡶ࡞࠸ࡅ࡝ࠊࡎࡗ࡜᪥ᮏ࡛⏕ࡁ࡚᪥ᮏ࡛Ṛࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛࠶
ࢀࡤࠊࡸࡗࡥࡾ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ࡜ࡗࡓ࡯࠺ࡀ⤯ᑐ࠸࠸ࡔࢁ࠺ࡋࠋ 
 
㸵㸬⤖ㄒ࡟௦࠼࡚
 P Ặࡣࠊᗂᑡ᫬࠿ࡽࡢṔྐಟṇ୺⩏ⓗഴྥࢆ᰿ࡗࡇ࡟ᣢࡕࠊᅾ≉఍࡬࡜ᘬ
ࡁᐤࡏࡽࢀࡓࠋࢸࣞࣅࡢᡓத␒⤌ࢆዲࡳࠊᩍ⛉᭩࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࠕㄽதⓗ࡞Ṕ
ྐⓗ஦௳ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡛グ᠈ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣู࡟ᙼዪࡀᏛᰯᩥ໬࡟ぶ࿴ⓗ
ࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸦ᙼዪࡣࠊᏛṔⓗ࡟ࡶ⫋Ṕⓗ࡟ࡶ࢚࣮ࣜࢺ࡜ࡣ࠿࡞ࡾ㐲
࠸࡜ࡇࢁ࡟࠸ࡿ㸧ࠊṔྐグ㏙࡟ᑐࡋ࡚ᗂᑡࡢ㡭࠿ࡽᖖ࡞ࡽࡠ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡑࢀࡀᙜึࡣMixiࢆ௓ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋ࡟ࡣᅾ≉఍࡛ࡢ┤᥋⾜ືࢆ
㏻ࡋ࡚⾲࡟ฟࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕᛮ᝿ⓗ࡞࢟ࣕࣜ࢔ ࡣࠖ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ẚ
࡭࡚ࡶ㛗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᚿྥࡣࠊ♽∗ẕࡸ୧ぶ࠿ࡽ⥅ᢎࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊP Ặࡢሙྜࡣ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙼዪ⮬㌟ࡢព㆑࡛ࡣࠊᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿಶேⓗ࡞཯ⓎࡀᏑᅾࡋࠊ
ࡑࢀࡀኚࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡀᙉไ㐃⾜
ࡉࢀࡓ⪅ࡢᏊᏞ࡜࠸࠺ࡢࡣბࡔࠖ࡜࠸࠺ࠊᅾ᪥ࢥࣜ࢔ࣥࡢ⮬ᕫつᐃࢆࡑࡶࡑ
ࡶṍ᭤ࡋࡓゝㄝࡢཷᐜࢆ௓ࡋ࡚ࠊṔྐಟṇ୺⩏ࡀ᤼እ୺⩏࡬࡜㌿໬ࡉࢀ࡚࠸
ࡃࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᙼዪࡣឡᅜᚰࡢᙉࡉࡸኳⓚ࡟ᑐࡍࡿᩗះࡢᛕࡶᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀࡀ᤼እ୺⩏ࢆᙉ໬ࡍࡿᮦᩱ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋṔྐㄆ㆑ࡢၥ㢟ࡣࠊ᤼እ୺
⩏㐠ື࡟⮳ࡿࡶࡗ࡜ࡶ᭷ຊ࡞⤒㊰࡛࠶ࡾ㸦໫ཱྀ 2012f㸧ࠊ㐣ཤΎ⟬ࡢኻᩋࡀᡓ
ᚋ 60ᖺࢆ⤒࡚㐠ືࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᤼እ୺⩏ࢆᥖࡆࡿ
ᨻ἞ໃຊࡀࠊ௒ᚋ᪥ᮏ࡛ฟ⌧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡀࠊẸ୺୺⩏ࡢ⏕
ࡳฟࡍᝏክ࡜ࡶࡉࢀࡿᴟྑᨻඪࡢฟ⌧ࢆண㜵ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢሙྜࡣ㏆
㞄ㅖᅜ࡜ࡢ᰿ᮏⓗ࡞㛵ಀᨵၿࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊᙼዪࡢ஦౛ࡣ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᙼዪࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞ᅾ≉఍ᨭᣢ⪅ࡀᣢࡘࠕឡᅜᚰࠖ
ࢆ᭱ᝏࡢ᪉ྥ࡟ࡴࡅ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶᚲせ࡞ࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
在特会の論理（16）
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 ᩥ⊩ 
໫ཱྀ┤ே㸪2012a㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(1)㹼(7)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘25ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012b㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(8)㹼(9)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012c㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ ࡢ࠘ㄽ⌮(1)㹼(3)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012d㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(10)ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘8ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012e㸪ࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲࡢㄽ⌮(4)ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘
45ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012f㸪ࠕ᤼እ୺⩏㐠ືࡢ࣑ࢡࣟືဨ㐣⛬̿̿࡞ࡐᅾ≉఍ࡣືဨ࡟
ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘9ྕ㸬 
㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜࡜࡞
ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
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